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1 Diderot, Œuvres philosophiques, édition de Paul Vernière, Paris, Garnier, 1964. 






























































                                                     
3 Cf., Voltaire, Dictionnaire Philosophique, 1764, « Bien (Tout est) ». 





























いない｣(Essais sur la peinture, OEE 6656)。 
 
                                                     
5 ｢運動の一般的な組合せ、匂いを嗅がれ、眼で見られ、頭から足まで広がり駆け巡る、その組合せが学ば
れるのは学校においてではない｣(Essais sur la peinture I, OEE 670)。 




























真理という]を絶対に失うということである｣(ibid., 2, OEP 178)。 
 























(Buffon, Histoire naturelle, I, p. 97)。 
                                                                                                                                           










l’interprétation de la nature, 48, OEP 222-223)。 
9 ｢今や考察の重心が定義から記述へ、類から個へと移動するにつれ、機械論的原理はもはや唯一にして十
分な説明根拠として妥当しなくなった。今や存在から生成をでなく、逆に生成から存在を導出し理解しよ





































覚性であれ、どんなものの本質も知らないくせに｣(Entretien entre d’Alembert et Diderot, OEP 277)。 
 
ディドロにとって、感覚性はあらゆる物質に、したがって、存在者の全体に共通に認め





















の全体は、潰さなければ壊れない、正真正銘のポリープになるでしょう｣(Le Rêve de d’Alembert, OEP 
293-294)。1740年にTrembleyが水棲ヒドラ(polype)の自己再生を報告している。 
11 ｢われわれは感覚性と記憶[感覚性の共鳴]とを賦与された楽器なのだ｣(Entretien entre d’Alembert et Diderot, 
OEP 274)。 
12 ｢自由とは、われわれの行動の最後のものが一者たる一つの原因の必然的な結果であるということです｣
(Le Rêve de d’Alembert, OEP 363)。 
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 ｢神様ですら宇宙の中では物質であり、宇宙の一部分であり、有為転変(vicissitudes)を免れないでし
























                                                     
13 Lovejoy, Arthur O., The Great Chain of Being – A Study of the History of an Idea, Harvard University Press, 1936, 



























                                                                                                                                           
階段は崩れ落ちよう。自然の鎖より輪を一つ打ち落とせば、十分の一、千分の一の輪にかかわらず鎖もこ






レス『動物学』VIII 1, 588 b)。 
15 ｢第六感の可能性、正真正銘の半陰陽の可能性を否定する人々は粗忽者ということになるわけですね｣(Le 
Rêve de d’Alember, OEP 321)。トレンブレーの発見(1740)に興奮したディドロは、さらに、人間ポリープ
(polypes humains)の可能性についてすら空想しており、シャム双生児を引き合いに出して生命の分割･結合






























                                                     



























                                                     
17 伝統的な解釈がストア主義と結び付けてきた｢ただひとり巨大な個物(un seul individu)だけが存在する｣
(Le Rêve de d’Alembert, OEP 312)というフレーズは、むしろ、エネルギー論と結び付けるほうが興味深いと
思われる：｢総質量を見たまえ｣(ibid.)。 
18 ｢運動というものは移動させられる物体の中にも静止する物体の中にも等しく存在しているのだ｣
(Entretien entre d’Alembert et Diderot, OEP 259)。｢力の量は自然にあって一定している。しかし潜在力(nisus)[=
位置エネルギー ]の総和と移動 (translation)[=運動エネルギー ]の総和とは可変である｣ (Principes 





























































sur les aveugles, OEP 123-124)。 
 
                                                     
19 ｢[存在者とは]一定数の傾向の総和である｣(Le Rêve de d’Alembert, OEP 312)。 
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L’ambiguïté de l’univers et la forme de la vie 





Pour ceux qui trouve chez Diderot la subvertion de l’idée platonicienne de la forme, la forme, 
eidos, n’est jamais accomplie : rerum novus nascitur ordo. Dans la nouvelle theorie de la forme 
comme moule mou, là enfin, le dynamisme leibnizien voit la victoire monumentalle sur le statisme 
ancien. Désormais, au fatalisme stoïcien se substitue la vicissitude éternelle du monde qui fait 
apparaîre au mieux un cosmos passager, au providentialisme se substitue le monde aléatoire, tout 
peuplé de monstres, où on ne peut plus supporter le fixisme. 
Diderot, partisan de Buffon, donc de la tradition de l’histoire naturelle, se révolte contre la 
géométrisation du monde qui se déstine à tomber devant la vie, pierre d’achoppement pour le 
newtonianisme qui hérite de Descartes du rêve de la mathesis universalis. Voilà la raison suffisante 
de la sensibilité comme propriété générale de la matière, truc précieux qui permet aux matérialistes 
français du 18e siècle de tout expliquer en termes matériels. Ainsi, c’est paradoxalement au pris du 
mathématisme universel que le newtonianisme arrive à contenir la vie dans son unique système. 
Se détournant de la science mathématique, la théorie diderotienne de la forme conclut-elle donc 
au anarchisme intellectuel ? Non. Au contraire, elle nous donne la possibilité de l’anthropologie où 
tout étant se mesure à l’echelle propre à l’homme, distincte de celle de Dieu. Ainsi laïcisée, détachée 
de la tradition de la mimesis, l’anthropologie ne s’accomplira jamais, mais progressera toujours pas à 
pas. 
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